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Kadirbilir 
Bir Besteci
Birkaç yıl önce:
Neye baksam neyi görsem ge­
lir bana gam olur;
Felekten bir gün çalsam vakit­
siz akşam olur...
şarkisiyle büyük bir şöhret sağ­
layan genç bestekâr Hüseyin Ma- 
yadağ, yanına ta z ı  ses sanatkâr­
larını da alarak lstanbulda ölmüş 
bulunan bestekârların  kabirleri 
ni ziyaret edi/Or. Ekserisini, o t­
ların, dikenlerin örtmüş bulun­
duğu bu mezarlarda yatan 'ar,  hâ­
lâ beste ve şarkılarını zevkle din­
lediğimiz Hacı Arif Bey, Şevki 
Bey, Rahmi Bey gibi üstadlardır.
Allah çok geçinden versin, 
Hüseyin Mayada? da toprak ol­
duğu zaman, kendisi gibi kadir­
b ilir  b ir  müzisyen kabrini ziyaret 
eder mi dersin z?
Hüseyin Mayadağ, şimdiki hal­
de bir dergide neşrettiği bu zi­
yaret intihalarını bir kitap halin­
de bastıracak o ursa, T ü rk  mu­
sikisinin büyük üstadlarını kıs­
men olsun unutulmaktan kur ta ra­
cağı gibi, onların mezarlarını zi­
yaret edecek olanlara da bir kı­
lavuz vermiş olur.
F aka t  hemen söyliyelim ki, bu 
ziyaretler, sadece büyük şöhret
Hüseyin MAYADAĞ
yapmış T ü rk  bestecilerine inhi­
sar ettirilmeyip, T ü rk  musikisi­
ne büyük hizmetler elmiş, azın­
lık sana tkârla r ın ı  da içine alan, 
bestekâr, hanende ve müzikolog­
lardan mürekkep geniş bir kadro­
ya çıkarılmalıdır.
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